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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat 
karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu 
Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 
pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara 
tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 
 
                                                                        Surakarta,   Juni 2011 
 
                                                                     ARNIS DWI YOGAWATI 






Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka 
apabila kamu telah menyelesaikan sesuatu pekerjaan, maka 
kerjakanlah dengan sungguh-sungguh pekerjaan lain, hanya 
kepada Tuhanmulah engkau mengharap. 
(QS. Al-Insyirah : 6,7 dan 8) 
 
Tinta bagi seorang pelajar lebih suci nilainya dari pada 
darah seorang martir 
(Muhammad SAW) 
 
Barang siapa keluar untuk mencari ilmu, niscaya dia di 




Orang yang menginginkan impiannya menjadi kenyataan, 
harus menjaga diri agar tidak tertidur. 
 (Richard Wheeler) 
 
Orang sukses itu bukan karena tidak pernah jatuh, melainkan 
beberapa kali ia bangkit ketika jatuh. Karena ujung lorong 







Sebuah karya sederhana ini sebagai ungkapan pengabdian cinta yang 
tulus dan penuh kasih teruntuk : 
? Allah SWT yang telah memberi anugerah sepanjang hidupku dan senantiasa 
mencurahkan nikmat serta hidayahnya-Nya. 
? Ibu dan bapak tercinta, terima kasih atas doa dan kasih sayang yang selalu 
engkau berikan, pengorbanan yang tiada pernah lekang, rangakaian tasbih 
dalam doa-doa malam yang tiada pernah putus, semoga tetesan butiran-
butiran keringatmu akan terwujud sebagai keberhasilan dan kebahagiaanku. 
? Keluarga besarku (mz Anwar, dek Aik, embah, pakdhe, budhe, kakak dan 
adek sepupuku) yang selalu memberikan doa dan motivasi untukku. 
? Rezzaku sayang, yang selalu memberikan semangat, doa dan kasih sayang, 
semoga kita memang ditakdirkan untuk berjodoh dan kelak kau akan 
menjadi imam yang dapat membimbingku dalam kebaikan. 
? Teman2 dan sahabat seperjuangan(Ajeng, Nita, Aris, Ridho, Bakti, kempot, 
Adi, Sam) terimakasih untuk semangat dan dukungannya. 
? Teman2 kelas D(Windri, Doni, Erni, Gogon, Vivi, Fredy, dan yang lain) 
yang selalu memberiku motivasi dan telah memberi kenangan indah selama 
di bangku kuliah. 
? Almamaterku, tempat dimana mengajariku belajar, berkenalan, dengan 
teman-teman berjuang bersama-sama mencari ilmu untuk bekal di masa 
depan. 






Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang 
telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat 
menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul “PENINGKATAN HASIL 
BELAJAR MATEMATIKA MELALUI ASSESSMENT OF LEARNING 
DENGAN PENDEKATAN UMPAN BALIK PADA SISWA KELAS III SD 
NEGERI 02 DADIREJO” sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana S-1. 
Menyadari bahwa suatu karya di bidang apapun tidak terlepas dari 
kekurangan, disebabkan karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang 
dimiliki penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun 
sangat diharapkan. 
Akhirnya, dengan selesainya skripsi ini tidak terlepas dari peran dan 
bantuan yang telah diberikan berbagai pihak, baik langsung maupun tidak 
langsung. Pada kesempatan ini, kami sampaikan ucapan terima kasih dan 
penghargaan yang tulus kepada : 
1. Bapak Drs. H. Sofyan Anif, M. Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. 
2. Ibu Dra. Sri Sutarni, M. Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan Matematika 
dan Pembimbing II yang dengan ikhlas telah memberikan motivasi dan 
bimbingan kepada penulis sehingga terselesaikannya skripsi ini. 
3. Bapak Drs. Sumardi, M. Si selaku Pembimbing I yang telah memberikan 
pengarahan, bimbingan dan dorongannya dengan penuh kesabaran. 
4. Bapak Paimin, S. Pd selaku kepala sekolah SD Negeri 02 Dadirejo yang 
telah memberikan ijin dalam pelaksanaan penelitian. 
5. Ibu Katimah selaku guru kelas III dan Bapak serta ibu guru SD Negeri 02 
Dadirejo yang telah membantu dalam pelaksanaan penelitian ini. 
viii 
 
6. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang telah membantu 
menyelesaikan skripsi ini. 
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, baik dari pembaca maupun dari 
kami pribadi dan dapat menjadi sumbangan bagi perkembangan ilmu pendidikan. 
Semoga ilmu yang didapat dari skripsi ini dapat bermanfaat bagi kehidupan dunia 
dan akhirat. 
Wassalamu’ alaikum Wr. Wb. 
 
                                                                                        Surakarta,  Juni 2011 
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PENINGKATAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA MELALUI 
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Arnis Dwi Yogawati, A 410 060 168, Program Studi Pendidikan Matematika, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah 
Surakarta, 2011, 67 halaman. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk : mengetahui peningkatan hasil belajar 
matematika siswa menggunakan Assessment Of Learning dengan pendekatan 
umpan balik. Jenis penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Subyek 
penerima tindakan adalah siswa kelas III SD Negeri 02 Dadirejo yang berjumlah 
41 siswa. Metode pengumpulan data dilakukan melalui observasi, catatan 
lapangan, review, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data dilakukan secara 
deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya peningkatan hasil 
belajar siswa dalam pembelajaran matematika. Hal ini dapat dilihat dari  
banyaknya siswa yang mampu : 1) mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 
sebesar 14,63%, sesudah tindakan naik menjadi 48,78%, 2) menjawab pertanyaan 
sebelum tindakan sebesar 12,19%, sesudah tindakan naik menjadi 53,66%, 3) 
mengerjakan soal-soal latihan sebelum tindakan sebesar 24,39%, sesudah 
tindakan naik menjadi 87,80%, 4) mengerjakan soal-soal latihan di depan kelas 
sebelum tindakan sebesar 9,76%, sesudah tindakan naik menjadi 51,22%, 5) 
mengerjakan tugas mandiri sebelum tindakan sebesar 31,71%, sesudah tindakan 
naik menjadi 92,68%, 6) hasil belajar dalam pembelajaran matematika sebelum 
tindakan sebesar 48,78%, sesudah tindakan naik menjadi 95,12%. Kesimpulan 
dalam penelitian ini adalah penggunaan metode pembelajaran Assessment Of 
Learning dengan pendekatan umpan balik pada pembelajaran matematika dapat 
meningkatkan keaktifan siswa sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. 
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